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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh financial 
distress  yang diproksikan working capital to total assets, retained earning to 
total assets, earning before interest and tax to total assets, market value of equity 
to book value of total liabilities, dan sales to total assets, serta dividend payout 
ratio dan earning per share terhadap harga saham. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-
2016. Metode sampel yang digunakan purposive sampling dengan jumlah 171 
sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda 
dengan bantuan program pengolahan statistik SPSS 23. Hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa market value of equity to book value of total liabilities dan 
dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap harga saham, working capital 
to total assets, retained earning to total asset, earning before interest and tax to 
total assets, sales to total assets, dan earning per share tidak berpengaruh 
terhadap harga saham. 
Kata Kunci: Financial distress, dividend payout ratio, earning per share, dan 
harga saham. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the influence empiricially of 
financial distress which is proxied by working capital to total assets, retained 
earning to total assets, earning before interest and tax to total assets, market 
value of equity to total assets,  sales to total assets,  dividend payout ratio and 
earning per share against the stock prices. The population in this research is 
companies which listed on the Indonesian Stock Exchange in 2013-2016. The 
sample method used purposive sampling method by the number of 171 samples. 
Analytical methods which used is linear equations analysis helped which 
statistical processing program SPSS 23. The result of this research indicated that 
market value of equity to book value of total liabilities, and dividend payout ratio 
have a positive effect for stock prices, working capital to total assets, retained 
earning to total assets, earning before interest and tax to total assets,  sales to 
total assets, and earning per share have no effect to the stock prices. 
Keywords: Financial distress, dividend payout ratio, earnings per share, and 
stock price. 
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